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Debrecen 
Természetjárók a napköziben 
A természetjárás komplex tevékenység. Szolgálja gyermeki szinten a kulturális, 
a sport-, a mozgás-, a játékigény kielégítését. Eszköze lehet valamennyi nevelési te-
rületnek, és segítheti az egész napos nevelés céljainak elérését. 
A napközis gyerekek számára egyik jelentős élményforrás a természetjárás, hisz 
az átélés, a foglalkozás élvezete és az alkotó önkifejezés legtöbbször együtt van, 
mert a gyerekek egész lényükkel részt vesznek a tevékenységben. 
Egy-egy csoport 15—20 tanulóból áll, de az állandó tagok hoznak magukkal 
újabb és újabb érdeklődőket, alkalmanként szülőket, testvéreket is. Rendszerint raj-
zos meghívókat is készítünk ezekhez a foglalkozásokhoz, másrészt jeles évfordulók-
hoz, eseményekhez kötjük ezeket a programokat. Az állandó tagság számára rend-
szeresítettük a különböző jelvényszerző kirándulásokat. Túrákat kéthetenként pén-
tek délután tartunk, esetenként szombaton, egész napos programmal. 
Indulás előtti napokon játékos, elméleti foglalkozást szervezünk, amelyen a leg-
fontosabb tudnivalókat beszéljük meg: az adott napon megtanulandó térképjeleket, 
megfigyelési szempontokat, az útirányt, a napirendet. Emléktúráknál, akadályverse-
nyeknél a kulturális foglalkozásokhoz kapcsolódva rövid megemlékezést tartunk ar-
ról az eseményről, melyhez a természetjárás kötődik. Soha nem maradhat el a játék, 
a tűzrakás, amely mintegy betetőzése a szervezett élményeknek. A meghirdetett túrák 
elnevezése még vonzóbbá teszi azokat. Propagálásukra felhasználjuk a már említett 
meghívókat, plakátokat, a stúdiót. 
Prográmunkat egész évre tervezzük. 
Október 
„Egészségünkért..." 
Évadnyitó őszi túra. 
„Itt van az ősz, itt van újra." 
Kirándulás Erdőspusztára, gyümölcskóstoló. A. világtájak meghatározása. 
November 
„Féltett kincseink..." 
Akadályverseny a napközis csoportokkal. Az iránytű. 
„Együtt a család..." 
Séta az irodalmi emlékhelyekhez. Térkép, térképjelek. 
December 
„Télapó zúzmarát fújdogál az ágon." 
Séta a Nagyerdőben. 
„Háta mögött farkas, feje fölött holló..." 
Barangolás, rablóhús sütése a Vekeri-tónál. Mérések a térképen. 
január 
„Üres most a halászkunyhó és a csőszház." 
Túra a Vekeri-tóhoz. Kocogóverseny az erdei tornapályán. 
„Tavasz a télben ..." 
Látogatás a botanikus kertbe. Térképjelek. 
Február 
' „Vadcsapáson" 
Portyázás a vadőrrel a Monostori-erdő környékén. Hegyrajz, domborzat. 
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„Kötetlen kalandozások..." 
Regölés kisdobosoknak. Tájékozódás a szabadban. 
Március 
„Nyitnikék..." 
Ibolya- és hóvirágtúra a bánki erdőbe. Tájékozódás a térkép segítségével. 
„Pirosló arccal és piros zászlókkal..." 
Emléktúra az 1848—49-es hősök emlékére. 
Április 
„Tavaszi szél vizet áraszt..." 
Szünidei túra az úttörővasút mellett. Tájékqzódás térképvázlaton. 
Május 
„Ej, haj gyöngyvirág..." 
Növénygyűjtő túra a fancsikai tavaknál, az alföld hóvirága. 
„Madárka, madárka ..." 




Fontosnak tartjuk, hogy ezeket a találkozókat a játékosság hassa át. A túrákon 
szerzett madártoll, érdekes nyomatú kőzet, ritka növény, bekerül a gyűjteménybe, 




Iskolai irodalmi műsor március 15-re 
Felállás: A szavalókórus lépcsőn vagy emelvényen, amely zászlódíszben van, így 
a többi tanuló látja a szereplőket. A szavalókórus tagjai a lépcsőn kétoldalt egymás 
jnögött állnak fel, így nem is takarják egymást. A táncos-énekes páros a szavaló-
kórus mögött, az énekkar és az audioberendezések a szavalókórus mellett vannak el-
helyezve. Az utóbbiak: pianínó és lemezjátszó. A szavalókórus és az énekkar tágjain 
kokárda van. 
MŰSOR 
A tanulók gyülekezése alatt a lemezjátszóval a Fehérvári induló sugárzása. 
1. HIMNUSZ — előadja az énekkar. 
2. RÖVID BEVEZETŐ — elmondja egy tanuló. 
Kedves Tanáraink! Kedves Tanulótársaink! 
Ma az 1848-as dicső szabadságharc és forradalom emlékét ünnepeljük. Azét a 
forradalomét, amely végigvonult 1848—49-ben Nyugat- és Közép-Európán, s amely-
nek eseményei aranybetűkkel íródtak be az európai és a magyar nép történetébe! 
Mi, most ennek a példás és hősies történelmi tettnek csak a fölfelé ívelő szaka-
szát kívánjuk felvillantani. Néhány fontosabb epizódján keresztül szeretnénk annak 
feledhetetlen emlékét és számunkra is hasznos jelentőségét felidézni. Vegyünk példát 
a teriniakarásból, a forradalmi odaadásból! 
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